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Münir Nureddin 
Selçuk
O T U Z küsur seneden beri gü­zel sesiyle T ürk  musikisine büyük hizm etlerde bulun­
makta olan M ünir Nureddin Sel­
çuk, Îstanbulda doğm uştur. Bu­
gün 50 yaşındadır.
Bu sütunlarda örnek b ir oku­
yucu olarak san’a t değerini, bir 
bestekâr olarak şark ıların ın  kıy­
m etini uzun uzun tahlil ve izah 
etmeğe takdir edersiniz ki im­
kân yoktur. Henüz onüç, ondört 
yaşlarında iken zamanın en gü­
zide musiki üstad arından aldı­
ğı derslerle klâsik T ürk  m usiki­
si bilgi ve m üm areselerini en iyi 
şekilde inkişaf e ttiren  üstad san’- 
atkâr, bugün hiç şüphe yok ki, 
I tr î  ve Zaharya gibi büyük bes­
tekârların  eserlerinden tutunuz 
da zam anınrzın  bir kıym et ifa­
de eden şarkılarına kadar hemen 
her parçayı tam b ir mükem m eli­
yet ve ifade olgunluğu içinde 
terennüm  eder.
H âlen, . te lif hakkı verilm ek­
sizin - eserlerin in  radyolarım ız­
da okunmasını yasak eden Mü­
nir Nureddin S e'çuk’tan «Radyo 
Ansiklopedisi» sütunum uzda bah­
setm ek ilk nazarda biraz tuhaf 
gibi görünürse de, onun gerek 
Ankara, gerekse İstanbul radyo­
sunda sesinin ve eserlerin in  uzun 
y ıllar duyulduğunu gözönünde 
tu tuyor ve günün birinde telif 
hakları m eselesinin makul bir 
zihniyetle halledileceğini düşü­
nüyoruz.
M ünir Nureddin Selçuk, y ir­
mi beş senedenberi, hiç eksi’me- 
den devam eden ve daima artan 
m uvaffakiyetlerini neye borçlu 
dur?
Böyle bir sualin cevabını dü­
şünürken hatırımıza ilk gelen 
şey, onun bir icracı olarak bil­
giye, tecrübeye çok kıymet ver­
mesi ve her şeyin aslım , doğru­
sunu aram ak hususunda göster­
diği titiz lik tir.
D eğerli sanatkâr, dinî velâ 
dinî eserlerin  pek çoğunu büyük 
b ir sabır ve gayretle eski üs- 
tadlardan geçm iştir. H er eser 
üzerinde uzun uzun çalışm ış 
hattâ  bazılarını .  küçümsenmi- 
yecek derecede _ estetik  rö tu ş­
lardan bile geçirm iştir. _
M ünir N ureddin, ses ijiyenine 
garplı b ir opera sanatkârı kadar 
ehem m iyet verm iş, hançeresini 
bozucu içki ve sigara gibi te s ir­
lerden uzak tu tm uştur. Yaşayışı 
çok muntazam  ve mükemmel­
dir. Sesinde küçük bir pürüz h is ­
se ttiğ i zaman konser verm ekten 
hem en vazgeçer ve kendisini cid­
dî b ir tedaviye tâbi tutar.
D ivan şiirim izi ve musiki ta ­
rihim izi büyük b ir dikkat ve 
ehem m iyetle tetk ik  etm iş olan 
kıymetli san’atkârım ız, musik' 
ile şiirin  kol kola yürüyen iki 
kardeş sanat o 'duğuna kanidir.
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